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Актуалы1ость темы исс.1едова11ия 
Устойчивое функционирование и развитие коммерческих органи1аций в условиях ры­
но•шой жономики определяется с11особностью хо1яйствующих субъектов адекватно рсаr·и­
ровать на изменение внешней и внутренней среды. что проявляется в 11ока:1ателях, характе­
рюующнх финансовую устойчивость. Идентификация угроз финансовой устойчивости пред­
приятия. выявление причин их возникновения и способов преодоления или сокращения по­
терь при возиикновсиии иеблагоприяпюго события. яв11ястся оди11м 1в актуальных направ­
лений финансового ~1снсджмснта. которое 11огичсски связано с 11роб;~смой финансовой без­
опасности предприятия и. в частности, ее оценки. 
Формализация нроцедур и резу;1ьтатов оценки финансовой бс1011ас1юсп1 предприятий 
позволяет упорядочить процесс управления финансовой безопасностью, сократить времен­
ные и трудовые затраты, связанные с его осуществлением. Рсгул>1рность проведения такой 
011е11ки повышает эффективность У1tрав:1ения финансовой безопасностью. с1юсобствуст со­
кращению финансовых потерь предприятия вследствие влияния неб;1агоприятных факторов 
внешней и внутренней среды и укрсп;~ению финансовой устойчивости 11ре.1приятия. 
Специфичность угроз финансовой устойчивости и финансовой безопасности, во1н11-
кающих в процессе ФУ11кционирования малых и срст1их предприятий 11 обусловленных от­
ш1чиями их организационно-управленческой структуры, состава и структуры имущества, 
обязательств и источников собственного капита.1а от крупных предприятий. специфики ис­
пользования различных способов финансирования деятельности и друтие от,1ичия, вызывает 
необходимость разработки мсто;щкн оценки финансовой безопасности, учитывающей осо­
бенности предприятий данной группы. Ма.1ым и средним предприятиям сложно компенсиро­
вать финансовые потери. возникающие при насТУlыснии неблагоприятных собыn1й. тогда 
как внедрение мероприятий, обеспечивающих достаточный уровень финансовой безоr~асно­
сти. основанный на ее оценке, позво.1яет сократить, а в ряде случаев 11рс;ютврат11ть такие 
потерн. 
Поско.1ьку малые и средние предприятl'..я испытывают ограни•1сния в возможности при­
влечения дополнительного управ.1енчсского персонала, в обязанности которого входило бы 
управление финансовой безопасностью и финансовой устойчивостью. представляется целе­
сообразным ис1ю;~ьзованис ими методики оценки финансовой безопасности. основанной 11а 
расчете формализованных показателей в процессе вы1юлнсния 1юслсдовате;~ьных процс,1ур. 
Существующие методики оценки финансовой безопасности 11редпр11ятий нс ориентированы 
на с11ецифику малых и средних предприятий, а также нс содержат описания 11ос.1е;10ватс11ь­
ности выполняемых проце;1ур, •1то затрудняет их 11римененис предприпиями данного вида. 
Отмеченные обстояте.1ьства обусловнивают актуапьность и 11рактическую значимость 
разработки теоретического и методическо1·0 ас11ектов оценки финансовой безопасности ма­
лых и сред11их предприятий, составляющих содержание диссерта11ион1юm исследования. 
Стеnе11ь разработанности nроб.1емы 
Для исследования проблем оценки финансовой безопасности малых 11 сред11их пред­
приятий имеется теоретико-методическая база, основу которой составняют труды известны;( 
учс11ых. 
Теоретический аспект финансовой безопасности ~1акро- и мезоструктур рассматривает­
ся в трудах отечественных и зарубежных 'Jкономистов, в часпюсти: В.В.Аленина, А.Ф.Кана, 
В.В.Коробова, К.Мушакодзн, В.Р.Окорокова, Р.В.Окорокова. Е.А.Олейникова, 11.Н.Рыбал­
кина, В.К.Сен•1агова, Ю.А.Соколова и др. 
Проблемам финансовой безолас1юсти на микроуров11е посвящены исслслона1111я И.А.­
Бланка, К.С.Горячевой, Т.Ю.Загоре.1ьской, Л.А.Запорожцевой, С.Н.Ильяшенко, Т.ЛЛарфе­
новой. Л.В.Перскрестовой, В.Храпкиной и др. Для теоретико-методологической разработки 
вонросов оценки финансовой устойчивости и бе1опасност11 11ред11риятий особый интерес 
прсдстав.1яют работы А.В.Кирова, Р.С.Папсхииа. Н.Н.Сигитовой. Вместе с тем. описание 110-
с.1сдоватсльного процесса у11равления финансовой безопасностью преднриятия, основанного 
н;; 11роведс111111 оценки и мониторинга. в работах ;щнных авторов отсутствует. В данных рабо-
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тах также нс рассматриваются проблемы финансовой устойчивости и безопасности малых и 
средних r1рс;111р11ятий, ·,·огда как систсмати1ация угроз финансовой безопасности примени­
тельно к ма.1ы~1 и срс;щим предприятия~1 по1волит повысить результативность управления 
финансовой бе1011асностью и устой•швостью предприятий данного вида. Требует ра:1вития 
проб.1ема определения оценочных значений. характеризующих уровень финансовой безопас­
ности. яв.1яющ11хся неотьем,1емым элементом методики оценки финансовой безопасности 
малых 11 средних предприятий. 
Нсобхо,1имость да;1ьнсйшсго развития теоретического и ~1стодичсского аспектов оцен­
ки финансовой безопасности ма:1ых и средних 11редприятий во взаимосвязи с обеспечением 
их финансовой устойчивости определили выбор темы диссертационноr·о исследования, его 
11е11ь и 1ада11И. 
Це.1ь диссертационного исследования заключается в разработке теорети•rеских по,10-
жений и мсто,1ических рекомендаций rю оценке финансовой безопасности малых и средних 
предприятий как фактора, в;шяющсго на их финансовую устойчивость. 
В соответствии с ука1анной це,1ью и логикой исс;1е;!ования в ;щссертационной работе 
бы;ш rюстав,1ены и решались с,1едующие задачи: 
- раскрытие со.1сржания финансовой безопасrюсти предприятия на основе изучения су­
ществующих в1глядов и выяв.1ения взаимосвязи данного понятия с финансовой 
устойчивостью предприятия; 
выявление места и роли финансовой безопасности предприятия в управлении финан­
сами предприятия и обеспечении финансовой устойчивости предприятия; 
систематизация существующих взглядов на классификацию угроз финансовой без­
опасности как теоретической основы ;ця разработки мероприятий по их снижению и 
11ейтрализа11ии; 
на основе систематизации существующих показате:1ей оценки финансового состояния 
пре,1приятия опре,1еление груrшы показате.1ей, яв.1яющ11хся ин;!икаторами финансо­
вой безопасности и способствующих выявлению существенных утро1 у~раты финан­
совой устойчивости; 
на основе исс,1е,1ования особенностей функционирования малых и средних предприя­
тий систематизация угроз финансовой безопасности. характерных для данных пред­
приятий; 
разработка и апробация методики оценки финансовой безопасности ма.1ых и средних 
предприятий с целью повышения их финансовой устойчивости: 
разработка и апробация ком11,1екса мероприятий, направ,1ею1ых на rювышение уровня 
финансовой безоr1асности малых и средних предприятий. 
В качестве объекта исследования выступают малые и средние предприятия нефина11-
сового сектора зкоrюмики. Для оценки уровня финансовой устойчивости и безопасrюсти ис­
пользованы .~анные ряда ма:1ых и сре;1них пре.111риятий. 
Предметом лиссертаuиоиного исследования являются финансовые отношения, ко­
rорые складываются в процессе функ11ионирования и развития малых и средних пре;111р11я­
п1й и опрсдеilяют факторы их финансовой устойчивости и безопасности. а также методы 
оценки финансовой устойчивости и безопасности. 
Теоретическую основу исследования составили фундамента.1ьные исс,1едования в 
обпасти экономической теории, финансового менеджмента. финансового анапиза. ипожсн­
rrые в работах отечественных и зарубежных авторов, касающиеся вопросов финансовой 
устойчивости и безопасности. 
В качестве методологической основы исследования использовались принципы .1иа­
лектичсской и форма.1ьной логики. единства логического и исторического подходов в иссле­
довании жономичсских явлений. В пронессе исследования ис1юнь1овались сравнительный. 
-~кспертный. -~кономико-статистичсский методы ана.1иза. 
И11формаuио1шой базой исс.1едования послужили материа.1ы опубликованные в 




алы . rtрсдоставненные ю1форма111юнными. жс11ертными и рейтинговыми агентствами. а так­
же результаты исс.1е;~ований . обсужл.асмых 11а научно-практических конференциях. семина­
рах 11 меж;1ународных форумах . В ка•1ествс актуа.,1ьной информационной ба'Jы ис1ю:~ьзова­
:1ись также материа.1ы, публикуемые в периодической печати и сети lntemet. Л,;1.я оценки фи­
нансовой бс·юпасности в рабо1е исполыова11ы 11.анные малых и средних rrре;щри.ятий нсфи­
нансовоrо сектора :жономики. 
Об1111tть Нtt:1е;щва11ни соответствует ра1щ:.1у 3. «Финансы хо1яйствующих субъек­
тов». 11.11. 3 11 «Исс.1едованис внутренних и внешних факторов. влияющих на финансовую 
устойчиво1.."l ·ь предприя1ий и корпораций)) Паспорта с11ец11аньностей ВАК Министерства об­
разования и науки РФ 08.00.10 - «Финансы. денежное обращение 11 кредит» (экономиче­
ские науки) 
lla)"'t 11aи 11овн1на вы1ю1111енного исс.1едования зак;1ючастся в раJв11п1и теорсп1чсск11х 
по.1оже11ий 110 исследованию внешних и вн}тре11них факторов. в.1ияющих на финансовую 
усщйчиво1..1ь 11рс1111риятнй и разработке методических 1юложсний 1ю оценке финансовой 
бс:1опас11ос1 и малы .х и средних пред11риятий как фактора, в;JИяющеrо на их фю1ансовую 
устойчивость . 
llaнбo."Jee с)·ществе11ные резу .... ьтаты исс;~едова11ия. определяющие. 1ю мнению авто­
ра , его научную tюнизну. за1шючаются в с,1ед}1ощих в сждующих положе1111ях 
1. llре..:uюжена авторская ЧJактонка понятия «финансоная бе1011ас1юсть предприя-
тия». отличающаяся от существующих выдснение!'>I в качестве ос1ювных ус.1овий финансо­
вой безопасности на.1и•JИя постоянно1 ·0 мониторинr·а и формированиs комп.1екса r1рснентив­
ных и контро.1ьных мсро11риятий . 
2. Введены допо.1111пе.1ьныс классификационные признаки видов угроз финансо-
вой безопасности (rю виду деяте,1ьно1..1и предприятия. по масштабу исто•1шrка воздействия. 
по приоритстности интересов собственников. по уровню влияния на финансовую безопас­
ность) и факторов, не1·ап1вно влияюших на финансовую устойчивость и безопасность (риск -
факторов) с щ:лью идентификации и пос.тедующсй дета.ти1ации рисков и у1 · ро ·1 финансовой 
бе1011асности малых и средних пре,:щрюпий . 
3. На основе пред1юженно1·0 КО\1П.1екса индикаторон финансовой бе1опасности 
11редприятий ра1работана авторская метод111;а оценки финансовой бt:1011ас11ости малых и 
средни:1: 11рt:дnриятий. основанная . в от.1ичие от известных. на 11риведt:1111и всех ис1юлыус­
мых показателей к сопоставимому виду посредстном ба.1льной оценки 
4. Разработа11а и обоснована методика диагностики уровня финансовой безопас-
ности. основанная на комп.текс1юй оценке финансовой безопасности \1a.1oro и среднего пред­
приятия 
; Разработан 11 обоснован комплекс типовых мероприятий. на~1рав:1ен11ых на до-
стижение уровня финансовой безопасности малого и сред11е1·0 пре11пр11яп1я. обеспечивающе­
го его финансовую устойчивость 
ТеоретНо1ескаи значимость исснелования зак:почастся в том. •по сформулированные 
в ней по,1ожеиия и выноды дополнякrr теорию финансовш ·о "dеиеджмснта н части. касаю­
щейся содержания и 11роцедуры оценки финансовой безопасности малых и средних 11рсдпри­
ятий . 
Праnнческа• значм1ость вьшолне1rиоrо исс.1едова11ия состоит в во1мож1юсти нри­
менt:ния полученных результатов и рскомt:н;~.аций финансовыми менсджсра!'>lи. арбитражны­
ми управняющими. инвесторами д1 1я ана.тюа и оценю~ финансовой устойчиности и Gе1опас­
ности !'>laJIOГO и среднего предприятия . Оценка уровня финансовой б<:зопас1юсти \tа.1ых и 
сре.1них предприятий может быть 11сnолыована как одно ю нанравлений дt:ятсльности кон­
са.тrинговых фирм. 
Испо,1ьзонание ре"Jу,1ьтатов диссертационного исследования по :1во,1ит ма:1ыr.1 11 срсд­
ннм пре,щриятиям применять превентивные меры. обеспечивающие уровень финансовой 
безопасности, соответствующий опреде.1ешюму уровню финансовой ~с1·ойчивост;:, посред­
ством сво.:временного выявлс1111я юмс11ения 1юка1ате,1ей оценки финансовой безопасности и 
факторов. влю1ющих иа уровень финансовой безопасности . 
Апробацна результатов работы. Основные положения диссертационного исследова­
ния докладывались. получили положительную оценку и опубликованы в материалах шести 
международных научных конференций: Международной научной конференции «Повышение 
устойчиво"'" и реализация инновационного поп:нциала финансовой системы Российской 
Федерации» . г . Иваново , 2010 г . : Международной научно - практической конференции «Но­
вая российская -экономика : движущие силы и факторы». г.Ярослав.1ь, 2010 г .: У Междуна­
родной научно - пра~..1ической конференции «'Экономические науки в России и за рубежом». 
г . Москва. 2011 1·.; Международной научно - практической конференции «Модернизируемой 
экономике - инновационное раз11итие». г.Ивано110 . 2012 г. ХХХ Международной научно­
практической конференции «Актуальные вопросы Jкономических наук». г . Новосибирск, 
2013 г. Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы жономи­
ки и финансов 11 условиях современных вызовов российского и мирового хозяйства)) , г . Сама­
ра. 2013 г . 
Основные результаn.1 исс.1едования. имеющие прикладной харак~ер, прошли апроба­
цию в ООО «Консультацишшо-правовой центр « Эксперт» и в ООО «Контакт-Аудит» , что 
подтверждено справками о внедрении . 
Публн~.:ацнн. Основные положения диссертации опубликованы в 10 научных статьях 
общим объемом 3. 1 п . л . (вк.,1ад соискателя - 2.9 п . л . ) , из них 3 статьи в рецензируе\fых 
научных изданиях. рекомендованных ВАК РФ . 
Объём 11 стр}·пура диссертационной работы. Це.1ь исс,1едовання и поставленные 
задачи определили логику изложения содержания и структуру диссертации. которая состоит 
нз 11ведения. трех глав. заключения . списка литературы (113 наименований) и приложений. 
Основной текст изложен на 158 с " включает 19 таблиц и 18 рисунков . 
Во введении обосновывается актуа.1ьность выбранной темы . определяется степень её 
разработан1ю"'"· форму:шруются цели и задачи исследования . его предмет и объект. а также 
кратко из.1агаются положения и выводы, содержащие Jлементы научной новюны и выноси­
мые на защиту . 
В первой главе -· «Теоретические основы финансовой устой•швости и безопасности 
предприятий» - раскрыты сущность и понятие финансовой безопасности предприятия , выяв­
лена взаимосвязь финансовой устойчивости и безопасности предприятий: определены 11ну­
тренние и внешние факторы . в.1ияющие на финансов}ю устойчивость и безопасность 11ред-
11риятий : рассмотрена к.,1ассификация угроз финансовой безопасности . выявлены особенно­
сти угроз финансовой безопасности малых и средних предприятий . 
Во второй главе - «Диагностика и мониторинг финансовой безопасности предприятий» 
- предложены методы и инструменты оценки финансовой безопасности предприятия , разра­
ботан комплекс инднкаторов дЛЯ диагностики финансовой безопасности предприятия , опре­
делены основные источники информации для про11едення диагностики финансовой безопас­
ности малых и средних предприятий . 
В треn.ей главе - «Методика оценки финансовой безопасности малых и средних пред­
приятий» - приведена авторская методика оценки финансовой безопасности малых и сред­
них предприятий, обоснована целесообразность использования положений методики для 
предотвращения негативного воздействия угроз финансовой безопасности малых и средних 
предприятий . сделаны выводы по результатам апробации методического подхода к монито­
рингу и диагностике финансовой безопасности малых и средних предприятий . 
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В за~.:лючен11н диссертации подведен итог исследования . сфор\1улированы выводы и 
рекомендации. 11ытекающие из изложенных ниже положений . 
11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Предложена авторская трактоока понятия «финансовая безопас11осп. 
предприятию>, отличающаяся от существующих вы1елением в качестве основных 
усJJовнй фина11совой безопасности на.1ичия 11остоя11иого мониторинга и формирования 
комn.1екса превентивных 11 ко1пролы1ых мероприятий. 
Финансовая безопасность предприятия является важнейшей составляющей экономи­
ческой безопас1юсти. Понятие «финансовая безопасность» введено в 11аучный оборот от110-
сите11ьно не;'J.авно. и достаточно подробно рассматривается совре~1енными исследоватепями 
на макроуровне в системе более общих категорий (юкономичсская безопасность государ­
ства», «национальная безо11асность» - М.Н.Арсеньев. П.Г.Бе.10R, В.А.Лсанов, В.В.Коробов, 
В.КСенчагов, Ю.А.Соко,1ов, С.В.Степашин). 
На уровне хозяйствующих субъектов исследование сущности понятия «финансовая 
безопасность» в современной научной литературе не полу•шло широкого распространения и 
идентифицируется как один из элементов экономической безопасности предприятия 
(В.В.Коробов, Т.АЛарфснова, В.К.Се11•1агов, Н.Н.Сигитова, Е.М.Хацкеви•1). 
Финансовая бе·юпасность прсдстав,1яст такое состояние предприятия, при котором: 
- уровень финансовой безопасности определяется посредством коли•1сствснных и ка­
чественных параметроR 011енки; 
- обеспечивается защищенность финансовых интересов предприятия, в результате 
чего предприятие стремится к финансовому равновесию, повышению финансовой устойчи­
вости, ликвидности. платежеспособности и стабильности дсяте:rьности в краткосрочном и 
;щ,1госрочном нериоде; 
- обеспечивается достаточная финансовая независимость. гибкость при принятии фи­
нансовых решений и удов.1етворяются потребности предприятия в финансовых ресурсах для 
устойчивого расширенного воспроизводства; 
- предприятие способно противостоять существующим и возникающим уrрозам при 
условии постоянного мониторинга. а также формирования ряда превентивных 11 контроль­
ных мероприятий. 
Финансовая устойчивость яв,1яется составной частью финансовой безопасности пред­
приятия, се основой и определяющим фактором. С1едовате:1ьно, обсс11с•1ение финансовой 
безопасности может быть только на основе устойчивого ра.звития предприятия, в котором со­
зданы ус,1овия дня реализации такого финансового механизма, который способен адаптиро­
ваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Вместе с тем, мы считаем. 
'ПО связь между финансовой устойчивостью и финансовой безопасностью не только прямая, 
но и одновременно обратная: уровень финансовой устойчивости определяет в числе прочих 
факторов уровень финансовой безопас1юсти, но при этом процесс мониторинга финансовой 
безопасности посредством своевременной реакции на изменения финансовой безопасносп1 
способен повлиять на финансовую устойчивость (Рисунок 1 ). 
Необходимостъ комплексного подхода к формированию финансовой безопасности 
предприятия, обеспечивающей защиту его финансовых интересов в процессе развития, обу­
словливает ее выделение в самостоятельный объект управления в общей системе финансово­
го менеджмента. Встречающиеся в научной литературе опреде..1ения «финансовая безопас­
ность прсдприяrnя» отражают его финансовое состояние на конкретную дату, т.е. носят ста­
тичный характер, что сужает рамки использования данной дефиниции в целях управления 
финансовой безопасностью, в связи с че~t нам представ:1яется целесообразным уточнить по­
нятие «финансовая безопасность предприятия». 
По нашему мнению, финансовая fiе101шс11ость предприятия - эпт 011ределе11ное фи-
11и11совое состояиие предприятия, хира~;тери1ующееся е?о с11оспfi11остью противостоять 
l:J'ЩествуюЩUЛI U «0111U1'йЮЩUМ угрозам, что оnес11ечuваеmся nостоЯ/11/Ы.М 1IO//U/1IO}JU//,'O.\t 11 
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дu11?1юстиктi ее ур11в11я. а та1<же фпр.11ирова11ие.11 1<n.11n.1e1<ca 11реве11т11в11ых и 1<011трп:1ь11ых 
.11eponpW1muй . 
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оценка количествс11ных и ка­
чественных nо1<з:Jатс.1с:й 
Ф1111ансовая устойчивость 11ре.111р11ятия 
Рисунок 1. Взаимосвязь финансовой устойчивости и фи11ансовой бсзоп~.с11ости пре;1.приятия 
Пред..1ожснная авторская трактовка понятия «финансовая безо11асность пред11риятия» 
отличается от существующих вы.1елснием в качестве ос11овных ус .1овий состояния финансо­
вой безопасности на:1ичия мониторинга финансовой безопас11<1стн и формирования ком1шек­
са превентивных н контро.1ьных ~1ероприятнй . 
2. Введеиы 11опош1ителы1ые классификаuнон11ые 11рю11аки видов у1-роз фи11а11со­
вой безопасности (по виду де11тельности предприятия, 110 масштабу источника во1дей­
стви11, по прноритетностн интересов собственников. 110 уровню влн11нн11 на фнна11со­
вую безош1сность) и факторов, негативно влияющих на финансовую устойчивость н 
бе1011асиость (р11ск - факторов) с uелью идентификаuни и пос.1едующей дета;1изации 
рисков и у1 ·ро1 фииа11совой безопасности ма;1ых и срезиих пред11ри11тий. 
Важ11ейшсй предпосылкой формирова11ия системы финансовой безопасности пре;l­
приятия. ш1ря.1у с опредс.1снисм 11риоритет11ых финансовых 111перссов, является и.:~ентифи­
кация угроз их реалюации. От того, насколько полно опре.:~слен состав угроз финансовым 
интересам, нас.,;о,1ько точно оценен уровень интснсивиости 11х проявления и Rо·1можного 
ущерба, завис1п 1ффективность построения всей системы обеслсченИJI финансовой безопас­
ности предприятия . 
Н процессе 11сс.1едованИJ1 были обобщены разли•1ныс подходы к к;~асс11фикац11и угроз 
финансовой безо11асностн. На основе критического анализа сушес1вующей ти11ологнн угро·J 
нами 11ред.110же11а классификация угроз финансовой безопасности r1р11:-.Jе111пе,1ыю к пре;шри­
яп1ю. Так, автором прс;1.11агастся классифицировать угрозы по 11ризнаку вида ася1с.1ьности 
пред11риятия 11а угрозы, исходящие от операционной , финансовой и инвсспшио111юй ;~ея­
тельности . Сужение горнзонта деятельности до опреде;~снного ее 11ила позво.•1ит 11аибо .1сс 
точно и по:~но н.'l.е11тифицировать возможные угрозы и выде11ить наибо:~ее приоритет111.1с из 
них. 
R ка•1сстве ;1ру1·ого кр11терия к.1ассификации на~!И пред;н11 ·ается 11риоритетность ин­
тересов собстnешшков . Так. по nриор1петности интересов собствен11иков угрозы nодразде­
.1яются на ~чю1ы 11риоритетны\1 (пс:рвостененным) финансовым интереса~• (снижение: ры­
ночной стоимости предприятия, уменьшение уровня доходности соб~1ве11ного капита:1а, со­
кращешн: уровня достаточности финансовых ресурсов) и уrро1ы второстепенным финансо­
вым интересам (ко11крс:п11ируются с учетом особс11ностсй и ус,1оний осуществления деятель-
1юсти) 
По уровню влияния 11а финансовую безопасность предприятия мы предла~·асм класси­
фицировать угрозы 110 слсдующи.,. видам : 
- факторы (угрозы и опасности) 1 уровня, 11спосредственно в.1ияющие на финансовую 
безо11аснос1 ь (например, отсутствие у предприятия финансовых ресурсов д.1я расчетов 110 
свОН\t обязательствам): 
- факторы (угро·~ы и оnасностн) 2 уровня. влияющие на финансовую бсзо11ас1юсть че­
рез эконо~шческую бсзо11ас1юС1ъ (примером может служить отсутствие ;10сту11а к и11форма­
uи11 о состоянии рынка) : 
- факторы (у1-розы и опасности) 3 уро1шя. в.~няющие на финансовую безопасность че­
рез общую безопасность предnриятня (в частности . с:1абый уровень технической ос11ащс111ю­
сп1 и др . ) . 
Рассмотренная классификация }T)JO'J фи11ансовым 11нтс:реса\1 позволит цс.1е11а11ранлен­
но формировать комплекс мероприятий 110 у11рав.1с:нию фина11совой безопасностью предпри­
ятия. в частности JUIЯ оценки ее уровня . Таким образом. изучение нроцессон и тенд.:1щий за­
рожде1шя. обострс11ия и затухания угроз позволяет создать ~tетодо;юги•1ескую ба:~у уnрав;1с-
11ия финансовой безопасностью и устойчивы\! развитием предприятия н 11ина\111•1но меняю­
щейся среде. упрочением его конкурентного статуса. Кроме упреждающего значения. к:шс­
сификация угроз позволяет ныде,1ить факторы дестабилизирующего характера (риск-факто­
ры} , которые но ИL<очнику вощикновения rюдразщ;ляются на внсш1111с и в11~'rрен11и1: . Внеш­
ние фа~,.·торы оказывают влияние: на финансовую устойчивость 11 бе1011ас1ю.:-1-ь преднриятия 
из внсш11сй среды , ли факторы могут оцениваться, но нс:подв.тастны у11равле1шю. Внугрсн­
нне факторы 11епосредL111снно '!ависят от степени у11равле11ия деятелыюстью 11ред11риятия. 
подвержены оценке н управ:rенню . 1 lодобной rрцации факторов финансовой устойчивости 
нрндсржнваются многие ав·1оры, в том числе Р СЛаnехин, АВ. Киров. Т.Ю .Загоре;1ьская 11 
др. Мы считаем це:1есообразным nрндерживаться ана.101·ичноrо 1юдхода к де;1снию факrоров 
финансовой устойчивости и безопасности. вместе с тем, полагаем необходимым остановить­
ся на анашпе факторов. несущих только негативные воздействия н 11риво;1'1щнх к nотсре и:1и 
сннжею1ю уровня финансовой устойчивости и беюнасности пред11риятий Указанные факто­
ры онрсделяются 11ам11 как деС1·аб11,1и111рующне факiоры. и:1и риск-факrоры 
С точки зрения влияния на финансовую устойчивость и безопасность 11ред11рият11я де-
стабн:1нз11рующими внутренними факrорами являются : 
- снижение уровня ликвидности : 
- снижение уровня 1шатежеспособност11 : 
- снижение уровня рентабельности и ;1е.1овой активности : 
- потеря фн11ансовоrо равновесия: 
- сокращение объс~юв продаж . 
- сокращение объе\lов 11роизводства н др . 
Степень влюшия указанных факrорон на фю~ансовую устойчивость 11 бсзо11ас110стъ 
предприятия зависит не то;1ъко от соотношсння самих вышсна:1ванных факторов. но и от 1111-
тенсивности влияния угроз финансовым юпересам предприятия. 
Лестаби.1нзирующие факторы внешней среды моr·ут быть рацс.1ены на экономиче­
ские (рост цен. снижение: спроса на продукш1ю преднриятия. кризис неплатежей. высокий 
уровень конкуренции), правовые (несовершенство нормативно-правовой базы , частые 1вме-
11еш1я 1аконодате:1ьства) и техноге1111ые (обстоятельства непреодо.>1имой силы) Таким об-
разом. 11естабилизирующий фактор. и;1и риск-фактор. понимается нами как движущая сила 
нсгативно1·0 воздействия. опре11еляющая характер угро-~ы финансовой безопасности. Риск­
фактор 1·снерирует возникновение риска: риск. в свою очередь. опредс,тяст вероятность про­
явления угроз и опасностей 
Малые и средние предприятия особенно подвержены влияю1ю риск - факторов. они 
являются г,~авным источником формирования доходов основной ~~ассы экономически актив­
но1·0 населения. доля среднего класса также находится в прямой зависимости от уровня ра1-
вития малого и средне1·0 предпринимательства. а соответственно. и уровня социальной 
напряженности в обществе. Таким образом. особая роль малого и среднего бизнеса в соци­
алыю-жономиче1.:ком развитии России определяС'Т важность исс.1едования и у•1е1 а современ­
ных тенденций. в том чис.1е и негативных (в частности. угроз финансовым интересам) в дан­
ном секторе жономики 11р11 оценке уровня их финансовой безопасности. 
Малые 11 средние предприятия испытываю1 особые трудности в своем становлении и 
развитии. в частности недостаток собственных средств Д,'!Я развития бизнеса. ус.1ожненныс 
процедуры кредитования. отсутствие финансового планирования, несовершенство норматив­
но-правовой базы, регулирующей деяте,1ьность .•1а.1ых и средних производственных пред­
прюпий и др . в связи с чем нам пре:~ставляется необходимым выделение отличительных 
особенностей предприятий малого и среднего бизнеса (Рисунок 2) для последующей дста.1и­
заци11 угроз их финансовой безопасности 
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Отсутствие финансовой службы. вы пол.- 1 
ненне функций финансового ..1.Нрсктора 
главным бух га.пером и.1и ру11:оводите.1см 
ОграннченнО\.--ть примененнJil инструмен­
тов и мсто..1.ОВ управ.1ення финансами 
О11>анн•1енность прове.J.ення полноценно-l 
го ана.лкза финансового состоя ним 
-1 Отсутствие возможности 11рнв.1ечеt1н.11 спецнани~.-та 110 на..101 ов1.)му 'lllCHeдж'llleнn: 
Рисунок 2. От,1ичите;1ьные особешюсти ма.1ых и средних предприятий 
Результаты исследования rю1воляют сделать вывод о повышенной уязвимости 
11рсД1""Гавителей российского малого и среднего бизнеса для угро1 их финансовой 
бе1опас1юсти 
С у•1етом особенностей и ро,1и ма.1ых и средних предприятий нами выде,1ены 
основные факторы. риски н рнскообра1ующис факторы. 11есущие угрозы их ф1111ансовой 
безопасности (Т аб,1ица 1 ). 
Таб.1ица 1 
Фактор~.:, риски и рискообра1ующие факторы, несущие угрозу финансовой 
бе ~опасности ма.1ых и средних предприятий 
Факторы, вли11юшие 
на финансовую Рнскообрач·ющие факторы Риски 
безопасность 
- !!.:достаток ин~стиций и финансовых 
ресурсов 
- Отсутствие резервов - Риск нсп:1атежа со стороны 
Факторы 1 уровни, - Тру;~ности в процессе по11учения крсщt- контрагентов 
неnосредс:твенно тов - Риск потерн ликвидности 
в.ан11юшие на - Отсутствие возможности получения ски- - Риск потер11 п.1атежс-
фина11совую ;~ок 11ри закупках вследствие небольших способности 
бt'1опасность объемов деятельности - Риск потери финансового 
- llизкий уровень ведения бухга.перского равновесия 
vчета 
: Отсутствие Финансового п,танирования 
Факторы 2 уровни, - Ограниченный рынок - Риск сокращения объемов 
В..lHllIOWH~ на - Отсутствие доступа к информации о со- продаж в ре1у,1ьтате наруше-
финансовую стоянии рынка ния договорных обJ11ате.1ьств 
бt'1опасность чере1 - Недостаток "Экономически обоснованных - Р11ск снижения спроса на 
экономическую программ и проектов nро.1укцию со стороны 
безопасность - С.1ожность системы налогообложения основных 110трсбителей 
- Риск сокращения объе"ов 
продаж и 11сдополучения 
прибы.ти в результате высо-
кой конкуренции 
- Высокий уровень конкуренции с круп- - Риск 110тер11 профессио-
на.тьных кадров 
ными предприятиями 
- Риск возникновения потерь 
- Неэффективное управление персоналом 
- Ограниченные способы найма и отбора в резу.тьтате обстоятельств непрсодо.тимой силы 
Факторы J уровн11, персонала - Риск потери доходности 
влн11юшие на 
- Высок1tй уровень те1.у1ссти кадрос бизнеса в резу :1ьта1 е сниже-
финансовую - Нечеткое документирование трудовых ния уровня рсп~'Га~ии фир-отношений бt'1опас11ость через 
- Рюноплановые функuии руководителя мы общую ~lопасность 
- Отсутствие возможности обучения пер- - Риск сокращени~ объемов 
11редnри11т1111 
сонала 
производства в резу.1ьтате 
- Слабый vровень технической оснащен- исполыования устаревшего оборудования 
ности 
- Риск снижения прибы.ти в 
- Несовершенство нор\tативно - правовой 
базы рез\·.тьтате повышения цен 
на \tатериа:1ы 
- Риск возникновения 
дополните.1Ьных расходов в 
рсзу;1ьтате изменения 
законодате.q~,ства 
Факторы уровня, непосредственно влияющие на финансовую безо11асность, 
выражают угрозы и опасности 11ервосте11енным (приоритетным) финансовым интересам 
собственников ма.1ого (среднего) 11редприятия. вследствие чего должны по,1всргаться 
особому. усиленному контролю в части принятия управленческих решений по 
ней111а.1111ации их негативного воздействия. Недостаток инвестиций и финансовых ресурсов 
11 
является важнсйш11м видом у1 ·роз финансовым интересам д.1я малых 11 среаних 11редприятий 
ввнilу их не ·1на111пс:1ыюго размера как глаююй особенности . 
\Iолучснис безво:1мсздной финансовой помощи (т.с. мер государственной 11од.1ержкн) 
может яв:1яться одним нз на11бо:1ее nрив;1екатель11ых внеш11их источников финансирования 
з;1я. малых н сре11них пре;щриятнй . Однако, как пока·1ывает оnьп . бо;~ьшинство малых н 
средних nредпрнятнй не 11меют возможности исполыовання данного источника. 
ltе,~остаток каче1..1ве11ноl1 ннфор~1ации сдерживает разви1·ие мЗJ1ш·о бюиеса. тс:ч бо­
.1ес . что в соврt:менных условиях успех .1юбой 11ре,1лри11имат~:,1ы:кой деяте,1ьносп1. в том 
чис.1е и ма.10го (сре;1.11его) бизнеса, в л~ачите;1ыюй степени опрсдеJ1ястся достигнутым уров­
нем ее 1шформацион11ого обеспечения Оrсутствне резервов - еще о,1ин в11д угроз финансо­
вым интересам. являющийся следствием ограниченности собственных средств малых и сред­
них предnрнятий Оrс},ствие резервов в кризисные нерио;~.ы осуществления ;~.еятельно1..1н 
ма.1ых и средних nреднриятий ~южет сnособствовать еще бо.чьше:чу ухудшению 11х финансо­
во1·0 nоложения . Труднос1 и в процессе получения кредитов испытывает абсолютное 
большинство малых и средних nредnрнятнй. как в России. так и за рубежо\1. В настоящее 
вр~:мя 110 отношению к малым и средним прсдnриятиям банки занимают крайне осторожную 
1юзицню. и у1роза не1ю,1учсния кредита данными 11редприятнямн особенно высока . 
Факторы 2 уровня . влияющие на финансовую безопасность малых (средних) 11ред11рн­
ятнй •1ерез Jко1юмнческую безонасность. яв,1яются косвенными . однако. также требуют по­
вышенного в11и\1а11ня с то•1ки зрен11я контро;н1 за упреждением негативного воз,1ействня 
утроз и опасностей . входящ11х в состав указанной группы факторов . 
Факторы 3 уровня. влияющие на фю:ансоВ}Ю безопасность малых (средних) пред11р11-
ятий через общую безопасность . имеют меньш}Ю степень в,1ияния на финансовую безопас­
ность (в сравнении с факторами 1 н 2 уровней) и выражают угрозы 11 опас1юст11 второсте11ен­
ным финансовым интересам собственников ма!юго (среднего) пред11риятия. однако . также 
до:1жны учитывап.ся при принятии у11равленческих решений по нейтралюации нх неrатнв-
1101·0 11оздейс-rвня 
Таким обра1ом , названные факторы, риски. опаснu1..1и и угрозы финансовой бе·юнас­
ности малых и средних прсд11риятий выделяют их в сферу особо актуальных финансовых 
проблем современной жономики Вместе с тем. 1Саждое малое и.з 11 среднее предприятие ра­
ботает в спеннфнческих уснов11ях конкретных рынков . имеет свои особенности . и. соответ­
ственно, нуждае-гся в гибких снособа.х реагирования на угрозы финансовым интересам . легко 
ада11т11руемых 1' новым нестандартным снтуацинм . 
Игнорирование субъектами малого и сре,1н~:го предпри11иматt: ,1ьства дсятелыюстн rю 
оценке, мониторингу и диапюстике своей финансовой безо11асности может привести к 
необратимым после;1ств11я~1, 110Jтому ввиду отсутствия финансовых ресурсов д..u содержа­
ния. спеш1а.1иста (отдела) 110 финансовой безоnасност11, нам представляется необходимым 
воз.1оже11ие обязанностей по у11равлен11ю финансовой безопасностью малых и средних 11ред-
11ри.n·нй на руководителя 11:111 главного бухга.пера . При 11енрнем.1емосrи для :ча:юго (средне­
го) предприятия возложения допо.1нительных обязанностей по оцен1Се н мониторингу фина.н­
совой бсзопас1юстн на сотрудников предприятия. мы считаем целесообразным для эпtх це­
лей 11е110лыованис ус.1уг сторо1111сй организации на условиях а}"СОрсинга Передав функцию 
по выrю;mению работ по управлению финансовой безопасностью бизнеса на аутсорсинг. 
бопьшинстно задач в дашюй сфере \!З:юе (cpe.:t11ee) nредпрнятне сможет решить R рамках 
ежсмсся•1ной оп,1аты 110 договору 
3. На основе предложенного комn:к"-та индикаторов ф11наж:овой бt1ошас11ост11 
пред11р11Атиii разработа11а авторскаА иnоднка оценки фи11аисовой бе1оnаснос:тн MIL'lЫX 
11 сред1111х 11редприАп1й, осиова1111а11, в отличие от и1весrиых, на приведении всех ис-
110.1ь1уеиы:х 11ока1ате;1ей к соnосrавниому виву nосревство111 ба;а.:1ьной оценки. 
Оценка уровня фищ111совой безопасности предприятии нредпо.~аrаст выбор критериев 
оцснкt1, системы индикаторов, которые се харакгерн-~уют, н самих мето,1нческнх 1юдхощ>в к 
определению уровня финансовой безопасности. 
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На основе аналнза литературы нами составлен nеречень и11дикаторов, ис11ользуемых 
,1ля оценки уров11я фи11ансовой безоr1асности 11редприятия 11 включающих: 
- показатели 11латежесnособности: 
- показатели финансовой устой•швости; 
- nоказатели деловой активности: 
- показатели рен габелыюсти; 
- 11оказатсли развиткя предnриятия. 
Мы опрсдс;~ясм индикатор как показатснь финансового состояния nре;шриятия. име­
ющий nороговое значение и рассчитываемый с целью оценки финансовой безопасности 
предприятия. Так, расчет индикаторов финансовой безопасности производится при ус.1ови11 
их обязательноr·о сравнения с nороговыми значениями. Под пороговыми значениями пони­
маются предель11ые величи11ы индикаторов, 11ссо6людение з11аче11ий которых приво.1ит к фи­
нансовой неустойчивости, препятствует нормальному ходу развития рапичных элементов 
вос11роюводства, приводит к формированию не1·ативных, разрушите.1Ьных тенденций. 
Автором разработана методика оценки финансовой безопасности малых (средних) 
предприятий, основа1111ая на приведении всех 11спо,1~.1уемых ко,1ичестве11ных показате.1ей 
(11нд11каторов) и качественных параметров к сопоставимому виду посредством ба;шьной 
оце11ки. 'Этапы авторской методики представле11ы на рисунке 3. На первом ·напе методики 
осуществляется идентификация угроз финансовой безопас1юсти с у•1етом особенностей дея­
тельности данного предприятия. ранжирование 11 выдс.1ение приоритетных иJ них. 
Выбор источников информации в соответствии с выбранным перечнем утроз. т.с. фор­
мирование информационной основы, является вторым 1тапом указанной последоватслыrости 
действий и отражает пр011есс сбора и обработки первичной информации с пос.1едующим 
11рсобра1оваю1см се в необходимую информацию ;щя оценки финансовой безоnасности 
Третьим :паном методики оценки финансовой безопасности малого (среднего) пред­
приятия является определение и расчет ком11.1екса индикаторов (количественные методы) 11 
параметров качественной оценки состояния финансовой безопасности предприятия, которые 
до.1жны коррелировать с выбранным перечнем угроз финансовым интересам. 
Кроме лщ·о, на третьем этапе производится опре.:.~с;1сние параметров качественной 
оценки состояния финансовой безопасности ма.1ого (среднего) предприятия с учетом специ­
фики его дсятс_1ыюсп1. Каждому из параметров до:~жна бьп~. присвоена оценка (высокий. 
средний, низкий уровень). Вь~явленныс качественные параметры идентифицированы авто­
ром как 11аибо:~ее значимые для nредприятий "1а:rого 11 среднего бизнеса и опреде;1е11ы в ходе 
а11а.11и1а схемы рисков. 
Вспедствие того, что в процессе деятельности малым (средним) r1редприятиям прихо­
;щтся регулярно сталкиваться с различного вида рисками, которые утрожают их финансовой 
безопасности, необхо;1имо при идентифика1~ии утроз для оценки, в том числе качественных 
параметров, финансовой бе1опасности составить шаб;rон с11:емы рисков дня малы11: и средних 
предприятий, отражающий оценку рисков по уровню значимости и вероятности проявления 
(Таблица 2.). На четвертом лапе методики nроисходит приведение количественных и каче­
ственных показателей к сопоставимому виду, т.е. придание ба:1,1ьной оценки всем имеющим­
ся 11ока.1атслям. Итогом четвертого 1тапа до.1ж1rо бьпъ составление аналитической табпицы, 
состоящей и1 ,1вух частей - количественные индикаторы и качественные параметры. приве­
денные к сопоставимому виду посредством балл~.ной оценки каждого показателя. 
IJ 
г- · I LllaJI: Идентификация YJlJOЗ финансовым юпересам малого (среднего) ! 
I предприятия 
---- - ---- -- ---- -•-- - -- - --- - --, 
Uiш: Выбор источников информации, характеризующей состояние фи - · 
нансовой бсзоnасности малого (среднего) пре:1приятия. Сбор и обработка -
информации 1 --~- -- _J ---- г 
----- ----, 
Unп: Опредслен11с и расчет комш1екса индикаторов (количсстве1111ыс 1 
мето;1ы) и параметров качественной оценки состояния финансовой без­
опасности прс,1приятия 
-~- _] _ 
iJnn: Ilриведенис коли•1ественных и ~а~~ств~~~ь~х пок;;~;~~сй к ~оп~~ 
ставимому виду посредством придания балльной оценки всем имеющимся 
nоказате;1ям. Выведение комплексной оценки состояния финансовой без- 1 
опасности ма:юго (среднего) прсднриятия 
_ _ J 
~: Диагностика уровня финансовой безопасности малого (среднего) 
предприятия в соотв.:тствии с градацией уровней : 
- высокий уровень финансовой безопасности : 
- допустимый уровень финансовой безопасности: 
- низкий уровень финансовой безопасности: 
1 
- кр1пический уровень финансовой безопасноспс: 
- недонустимый уровень финансовой безопасности . 
L. __ _ 
Uia.u: Принятие управленческих решений в соответствии с опреде;1ен- 1 
ным уровнем финансовой безопасности предприятия; 011ределсние про­
граммы действий по 110вышсиию уровня финансовой безопасности пред­
приятия, 110 нейтрализации угроз финансовым интересам 
1-1Ia..u: Мониторинг уровня финансовой безопасности малого (среднего) 
предприятия > переход к этапу 3. 
_] _ _ -
L:uau: Контроль уров11я финансовой безопасности : контро_1 ь исполнения 
положений программы действий по повышению уровня финансовой без­
опасности предприятия, по нейтрализации YJlJOЗ фю1а11совым интересам 
Рисунок 3. Этапы методики оценки финансовой бе1оnасности ~ылых и сре,1них пред­
приятий 
На пятом этапе мСiодики осуществляется д11 агностика общего уровня финансовой 
безопасности ма,1ого (среднего) предпрнятия на основе со11оставле11ия и су~1~1ирования об­
щих и101 ·ов балльных оценок количественных индикатороа 11 ка•1ествс11ных 11араметров 
оценки в соответствии с гразацией уровней : 
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- высокий уровень финансовой безопасности : 
- допустимый уровень финансовой безопасности : 
- низкий уровень финансовой безопасности : 
- критический уровень финансовой безопасности : 
- недопустимый уровень финансовой безопасности . 
Таблица 2 






Риск снижених nрибыли 
в результате повышения 
цен ва материалы 
Рнск воз ..~икновенн.я по­
терь в результате обсто-­
ятел ьств непреодолимой 
СИЛЫ 
Риск потери доход1iОСТИ 
бизнеса в результате 
Средняя Высокая 
Шестым JТапом методики оценки финансовой безопасности :>~ алого (среднего) пред­
при.пия является принятие управленческих решений в соответствии с определенным уров­
нем финансовой безопасности предприятия . а также определение программы действий по 
повышению уровня финансовой безопасности предприятия . по нейтрализации угроз финан­
совым интересам . 
Седьмым этапом методики выступает мониторинг уровня финансовой бе·юпасности 
малого (среднего) предприятия . т.е . последовательная , поJТапная оценка и диагностика уров­
ня финансовой бс·юпасности предприятия (т. е . фактический переход к действия м -нала №3) . 
Так, посредством мониторинга 11роисходит не только отслеживание основных тенденци й 
развития предприятия . но и оперативная оценка воздействия приоритетных угроз финансо ­
вым интересам . определяющих возможное изменение JТИХ процессов . Тем самым процедура 
мониторинга финансовой безопасности малого (среднего) предприятия фор.,шрует необходи­
мую основу для раннего обнаружения возникающих в деятелыюсти предприятия «узких 
мест» и позвоняет повышать эффективность управленческой деятельности . 
Восьмым . завершающим этапом методики оценки финансовой безопасности малого 
(среднего) предприятия выступает контроль уровня финансовой безопасности и контроль ис ­
полнения разработанной программы действий по повышению уровня финансовой безопасно­
сти предприятия . а также по нейтрализации угроз финансовым и нтересам . а при снижении 
уровня финансовой безопасности - пересмотр программы действий . выявление причин ее не ­
эффективности . 
Методика оценки финансовой безопасности малого (среднего) предприятия предо ­
ставляет широкие возможности для комплексного анализа деятельности малого (среднего) 
предприятия . позволяет выявить угрозы финансовым интересам . определяющие изменение 
показателей . обладает достаточной гибкостью. может быть приспособлена к конкретному 
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11ре.:tnр1tятию . це.111 11 време111t . Одним ю основных r1рсимуществ nеред ;.а.ругими методика~1и 
яв:1яется . no 11ашсму миеи11ю то. •1то благодаря nриведению всех исnолh1уемых nока1ате.1сй 
к соrюставююму в11ду б1tа1 ·одаря бшныюй оце11ке д,1я диагностики уровня фина11соuой бс'J-
011а.:ностн предоставляется во1можность охватить и оце1шть степень влияни!I одинаково как 
ко .111•1есгве1111ых 1111;111каторов. 1ю которым во1можно проведение 011ределенных и1мерений. 
так и качественных 11араметров оценки , 110 которым требуются суж.~е11ия . 1 !рса;юженная ме­
тодика может быть 110.1е1на в условиях отсутствия и..1и несопоставимос1·и сред11сотрас11евых 
:1аш1ых. ког,1а базой сравнения яв.1яется 1начение лого показателя предприятия за 11роше,1-
ший период времени. 
Основные положения и выводы мето;1ики оценки финансовой бс·юпасности мас1ых и 
средНЮ( r1ре11прият11й 11ро1ш111 а11робацию на 11ят11 малых предприятиях. действующих в г.И­
ваново Апробация методики оценки финансовой безоnас1юсти мас1ых (срещ1их) nрсдr1рия­
тий онредел~1ла необходимость ее внедрения. поскольку на ана..~11з11руемых r1редnриятиях 
очевидна негативная ситуация в разли•1ных сферах финансового состояния и. в связи с ·ним. 
uозможно наращение угроз их финансовым интересам . С учетом выпо.1нения выда1111ых рс­
ко~1ендаций и С()(..'Тав 11е11ия прогнозов развития ана.,1изируемых nред11риятий . бы.1а подтвер­
ждена 1ффективносТh внсдрен11я 1юложен11й методики . Эффективность МL'ТОдики оценки фи­
нансоной бсзоnасносn1 :via.1ыx (сред11их) предприятий подтверждается ·rакже незначите:-~ьны­
ми затратами на се внедрение . l>ольш1111ство ма .1ых и средних nредпрИJ1тий в настоящее вре­
мя 11ользуются ус.1)там11 конса.пннговых фирм no nостановке и ведению бу~u ·а.ттерскоrо и 
11<1Ло1 ·ового y•tL'Тa, гюпому, 11ередав функцию 110 выполнению работ по управ.1е1111ю финансо­
вой безопасностью бизнеса на аутсорсинг. большинство задач в данной сфере ма.юе (сред­
нее) предnриятие оюжст решить в рамках ежемесячной оплаты по договору оказания ус.1уг 
консалтинговой ор1·анизацией 
-1. Разработа11а 11 обос11Ов:ша мето;tнка диап1Остикн у·ровн11 ф1111ансовой безопас­
носпt, ос11Ован11а11 11а ~сомплекс11Ой ш1енке финансовой безопас11остн ма.1ого н среднего 
11ред11р11ятия . 
j\иа~ ·ностика финансовой безопасности ма.101 ·0 (среднего) предприятия. no нашему ви­
дс1шю, явняется 1111струме1пом. исnо.1ыуемым ;1ля оnредепсния уровня финансовой безоnас­
ности 11ред11рияпtя 11осредство~1 анас1И1а ннформац~JИ , полученной в пронессс: оценки н мо­
ниторинга . Оценка уро11ня финансовоii бсзопасност11 малого (среднего) пред11риятия прово­
д1пся посредством nриведения ко,1нчественных и качественных показате:1сй к соnостави:о.10-
,,у виду, т . е . придания балльной оценки всем нмеющи~1ся показателям . Да.1ее состав:1Яется 
ана:шт11ческая таблина. состоящая нз двух частей - ко:111чествею1ыс индикаторы и качестве11-
11ые параметры, нриведенные к сопоставнмо:v~у внду посредством бат1ыюй оценки каж,;:s,ого 
nоказате:1я . При этом ба.;1;1ы для ко.111честве11ных индикаторов оыстав:UJются в следующс,1 
порядке · 
- сс.1и расчст11ое ·111ачение индикатора за аналюирусмый перно;1 ."l)·чше nороrового 
значения . расчетному значению индикатора присваиваете~ О баллов : 
- ес:1и расчетное значение индикатора за анализируемый псриол. рав110 пороговому 
з11аченню . расчетному зна•1ению индикатора нрисваивается 1 ба.1 :1 . 
- если расчетное значение индикатора за а11а.1изируемый период меньше / больше (в 
зависимости от ус.1овия . обеспеч11ваю111е1 ·0 финансовую безоnасность) поро1·ового значения . 
не более чс:м на 20%. расчетному зна•1ен11ю индикатора присваивается 2 басша : 
- есл11 расчетное значение индикатора за анализируемый период меньше / бо: 1ьше (в 
зависимости от условия. обеспечивающего финансовую безоnасность) r10ро1·ового значения. 
не более •1ем на 50%. рас•1етному значению индикатора nриеваивается 3 ба.~ла : 
- если расчетное значение инд11катора за а11а.1изируемый 11ернод меньше / больше (в 
зав11с11мост11 от условия. обеспечивающего финансовую бе·юnасность) порогового значения. 
более чем на 50% .. 111бо получено отрицательное значение ин.:111катора. расчетному 111ачению 
11ндикатора 11р11сва11вается 4 ба.1ла . 
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В сну•~ае, если пороговое значение индикатора не установ;1ено (т.е. расчетное ·шаче· 
иие должно стремиться к максимуму и,1и к минимуму). следует произвести сравнение зна•1е· 
ний индикатора за расчетный период и индикатора за предшествующий период 11 оценить их 
динамику. 
При оценке уровня финансовой безопасности малого (среднего) предприятия посрсд· 
ством качественных параметров бал.1ы выстав:~яются в с.1едующе~1 норя,:~ке: 
• высокий уровень качественного параметра - О баллов; 
• средний уровень качественного параметра - 2 бал."Iа; 
- низкий уровень качсствеююго параметра - 4 бa,"J,"Ja. 
Диагностика общего уровня финансовой безопасности ма,"Iого (среднего) прсдпрюпия 
производится на основе сопоставнения и су~мирования общих итогов балльных оценок ко­
личественных индикаторов и качественных параметров оценки по схеме, представленной в 
Таблице 3. 
Таблица 3 
Диагностика уровня финансовой безопасности малого (среднего) предприятия 
№п/п УроRень финансовой безопасности ма,1ого (среднего) пред- Итоговая C}"':lta ба,11юв 
приятия 
1 Высокий vоовснь Финансовой бсзопасносп1 О- 17 бал:~ов 
2 Допустимый уровень Финансовой бс1опасности J ~ - 47 6~.1ЛОВ 
3 Низкий vоовень dшнаисовой безопасности 4R - 73 балла 
4 Критический Уоовенъ Финансовой безопасности 74 - 100 баллов 
5 Недопустимый уровень финансовой бе1опасности 101 - 124 б<LЪl 
5. Разработан и обоснован комп.1екс типовых \lероприятнй, направленных на ilО­
стижеиие уровни фи11ансовой безопасности ма.1ого и сред11е1·0 предприятия, обеспечи­
вающего его финансовую )'стойчивость. 
П..1аи мероприятий по повышению уровня финансовой безопасности посредством 
нейтрализации угроз (при отсугствии возможности нейтралюации угроз - ком11,1екс дей­
ствий по сглаживанию, ос.1аблению негативных последствий угроз финансовым интересам) 
для последующей оценки уровня финансовой безопасности малого (среднего) предприятия 














Типовые мероприятия по повышению уровня финансовой безопасности 
ма,1ого (среднего) rюедnриятия 
----~--
Индикаторы! качественные па- Меропрнп11J1 по nuвышению уровни финансовой безопасности пр11 
раметры u11е111ш фи11а11совuй пunадаюtн значений инднкаторuв в luIJy фю1а11совой оnа1:11uсти / nри 
бс1опасностн у:\удшснии оцснкн качественных 11ара~1еч>Ов 
Ко.1ичест11снныс ин.1нкаторь1 
Ко1ффнцнснr абсо;~ютной :rнк- У вслнчсннс ос1·ап:а денежных срс;ктв; сокрашснис краткосрочных 
видности обязательств 
Ко1ффициснт текущей ликвид- Увеличение собственных оборотttых средств; сокращсшtс краткосроч-
llOCTИ ных обязате:п.ств 
Ко1ффиниент заимоспособно- Сокращение /:tолгосрочиого заемного каn1па.1а, уве.1нчс11не собствен· 
стн ноrо каnнта..,а 
К1.пd:нЬиuис11т автономии Увеличение собственного капита.11а; сокпаще11ие заемного капитала 
Плечо Финансового оычага Сокоащенис зае!l.t'Ного капитала· уве;1ичение собственного юшитала 
Ко1ффицие11т обес11ече1111ости Увеличение собстве11ных uборот11ых средств; сuкрашение краткосроч· собственными оборо·rны~tи 11ых обязательств 
соедствами 
Ко1ффициснт ~ансврснностни Увеличение собственных оборотных средств; сокращение креди· собств1.:нных оборотных 
сnсдств 
торской 1ал.олжешюст11; уRе;шчен~tе собственного кашпа.1а 
Ко1фф111щснт оборач11васмост11 Увсличсшtс объсмои продаж; опТ1t\ШЗа11,1tя в.1ожсm1И с11с.~ств в обо-
oбoDurнoro капитала оотные активы 
Ко1фф1щ11ен r оборачи вое,юсти УоелиЧеJIИС объе~tоВ nruдaж: уВС.1ИЧе1Нtt.' !.:UбCTBCll!IOГU KШIHTЗ.lJ собственноr-С\ 1<апита.1а 
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Темп DUCTiJ чисгой прибыли 
Т см11 рос ra выручки 
Темп ро~.:та активов 
Уровень тсхн11чсс1юй осна111ен­
восп1 
Уровень текучее гн ка.;J,ров 







тинноl..'1и и r1ршшекатс,'1ыюсти 
У ровс11ь кре.11поспособностн 
llаш1чис ре1ервов (по СО\tНИ­
тельным ..].олгам. преш.·тоящих 
расходов н 11.Р.) 
Досту11 к информации о ~:осrоя­
н1tн оынка, отрас.111 
Качеств{) всдею1я бухга.пср­
ского учета. 11а..1ичие в11уrр11-
фнр.\f.енного фнвансового пла-
11ироваш1я 
Уне:шченвс объемов щю.1аж, ра111юна..1ьная крсд1пная политика: 
кон 1uоль .1.Сбиторскоit задо.1жснносп1 
Увс,1н 11е11ие объе~ов продаж: сокраще11ие кред1порской зааолже111ю­
стн 
Увеличение чистой nриGыли 
Увеличение чистой прибыли 
Увеличение прибыли от продаж. сокрJще11ие расходов 11а лрои1-
во11ство и реализацию 11род"Укuии 
Повышение объемов продаж; рiJсширеюtе клиентской базы, сокраще­
юtс косвенных расходоR 
Под.держание 01пимаJ1ьной структуры ка11и 1 а.:1;з ор1·а11и:Jании, у1:1сJ1нчс­
нне собственного капитала; сокрашение з;здо,1женности по з;зймам н 
кnелиrам 
ПовL1шс11ис уровня ва..1овых и11веспший. 11аправ.1е1111ых на оfi1юв.1е­
ние основных производственных фондов 
Увеличение чистой nDибыли 
Увелн•1енне выручки пуrем расширения к..1]11ентской базы. нспо.1ыова­
ння боаее со1:1рсмеюю1·0 оборудон.ання, ос1:1осю1я новых вн.:.~ов 11роиJ­
водства 
Увелн'lеннс стои\юсти активов за счет роста вложеннit во ннсоборот­
ныс 11 оборотные активы 
Качественные пара!\1стры 
Повышение уровня ва:ювых ннвсспшнй, на11рав.1снных на обновле­
ние основных nроизво;.~:стве1шых фшщов: изыскание резервов дня 
nр110бретения новейшего обору;~ован11я 
l1овL1ше11не уровня рспуrаuни . .ас.1ового статуса малого (срепнего) 
предприятия. испо.1ьзова11ие телекомм)11икацио11ных ка11а.1ов связи 
;IJJя об1:1ародо1:1а11ия необхоаи."юН 11нформаuнн с uе;1ью 1юиска иысоко­
професснональных кадров. исnо.1ыованис услуг кадровых агентств по 
полбооv nеосонала 
Поиышенне ка 11естиа нроизsоlJИМОЙ 11родукцин, ис11онь·.юва11ие рск;1а­
\t.Ы в нслях уве11нчения про,ыж. расширение кл11ентской базы. освое­
ние ноных технолопtй с нс."lьЮ разн11п1я прелпр11ят11я, оnреле11е1ше 
силLных и слабых сторон деятельности малого (среднего) предприя­
тия. нзыска11ие 11еиспnлLзова1111ых во1мож1юстей 
Проведение мсро11рня·1нй для 1юиьш1сння сиосН инвсстншюнной нрн­
влекательностн nyreм разработки доm·осрочной стратегии ра1вития; 
внслрсння финансоного п:1ан1iрования, по.1.Iсржан11с 1ю.1ожитсльной 
крсдипюй истории 
[Jолдержанне по.1ож1пельной кре.J1п1юй истории; опре.1еление силь­
ных и с.1абых сторон ,1сяте.1ьносп1 малого (среднего) 11редпрнятня, 
повL1шение финансовой устойчивости и плат~жеспособно..:тн. внедрс· 
ние <Ьи11а11сового п,1а11щ10ва11ия 
Формнрова11нс резервов, пре.1усматрнваюших по,111ую и.111 часп1чную 
ком11енсаuию 11отсрь 11рн вошнкновснии нсб;~а1·011рнн 1 но1 о собьпия 
Организаuия достуш.J к информаuнн о ..:остшшии рынка, отрас:rн. кон­
кvое11тах с помощью ·тсментон деловой разнслю1 
Обес11сченне качественного уроння ве,1еt1ия бух.га.1терского учета, ре­
гу.1ярное повышение квалнфнка11ни псрсона.~а бух.га.1тсрско~I с.1ужбы; 
нсnолL1ова11ис в11уrрифирме1111ого финансового планирования. 
Так, при ухудшении оценочных значений инаикаторов и качественных параметров 
(столбец 2 Табли11ы 4) пршшмаются соответствуюшие мероприятия по стаб1ыизации поло­
жения предприятия (сто:1бсц 3 Таблицы 4). после чего вновь оценивается уровень финансо­
вой безопасности. Необходимо отметить, что 11еречень мероприятий, позволяющих 1ювысить 
уровень финансовой безопасности. Необходимо отмеппь, чrо пс:рсчень мероприnий, позво­
ляющих повысить уровень финансовой безопасности малого (среднего) предприmu UOJICТ 
быть отредаlСТИрОван с учетом отраслевой специфихв де11Те.ЛЬвости ковхретиого предпри­
пu. В результате подробного анализа депсльвости малого (среднего) предпр11П111: в кон­
кретных условuх моrут бьпъ применены аrдельные меры по стабилизации финансового со­
сто1ння и повышению уровНI финансовой безопасности малого (среднего) предпрИПИI:. 
Система меропрвпий по повышению уровш финансовой безопасности на 1АJ1ЫХ 
(средних) предпрнпип. должна осущеСТВJ1П1оС11 вдресио, т.е. сотрудники предприпий, на 
которых будут возложены обоаивости по управлевию Э'ПIМ процессом, доIМИЫ владеть ме­
тодикой и навЬIКаNИ осущесmлешu соотsетс111ующих деilстаий по RеЙЧJЗЛИЗ81IНИ )'ll)OЗ фи­
нансовой безопасности. 
После внедреmu: в депельвость ан8JIИЗВРуемых предприnЮi мероприrrий по оценке 
финансовой безопасности предприrmI необходимо регул.rрно (например, ежеоарташ.но) 
проводкп. оценку уровв• финансовой безопасности, т.е. осуществлrrь мониrорииr финансо­
вой безопасности дл. определен1111 <()'ЭКИХ месn) и проблемных зов депельности на самом 
р31П1ем :лапе их возннхновс:НВ1. Кроме того, с аналоrнчной периодичностью следует осуще­
ствлm. контроль нспоJП1еНЮ1 мероприпнй по повышению ypoвlUI финансовой безопасности 
предпрНJ1ТН• и по нейтрализации )'ll)OЗ финансовым интересам предпрняпu:. 
Апробацю~ методических положений, изложенных в диссертационном исследовании, 
подпм:рднла целесообразность ее использоВllИЮI в процессе управлеНИll финансами малwх и 
средних предприпий. 
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